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« Parler de la danse, c’est parler de la jeunesse. Jeunesse  d´un épanoui 
qui évolue dans l´espace, capté dans la vigueur de ses muscles, dans la beauté 
de sa plastique et le dynamisme de son élan. La danse est jeunesse, et la 
jeunesse le sait bien qui, chaque jour davantage, se montre curieuse, avide, 
inventive de danse, attentive à nous outres, chorégraphes et dansers, qui 
parlons le langage de la danse. » 





























 O nosso trabalho insere-se no domínio dos estudos culturais sobre o 
Corpo e a Dança, em que o objetivo é identificar, como é realizada a seleção 
ou deteção de talentos dos alunos que são admitidos nas escolas de dança 
artísticas especializadas ou vocacionais, especificamente na área da dança 
clássica. 
No nosso meio observamos duas situações condicionais aquando da 
deteção de talentos por parte dos professores, quer nas escolas do ensino 
vocacional, quer em algumas companhias de dança: a) As escolas têm que ter 
alunos e as companhias bailarinos (as) para sobreviver e b) critérios de 
admissão de alunos. 
 Desconhecendo-se as condições e instrumentos em que o 
procedimento de admissão (deteção ou seleção) de alunos é realizado no 
nosso meio, encaramos este desafio no presente estudo movidos pela paixão à 
arte da dança em geral e em particular para prestar uma homenagem aos 
bailarinos de excelência cuja perfeição técnica, virtuosismo e magnetismo é 
imanado no mundo artístico. 
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Our work falls within the field of cultural studies on the body and dance, 
in which the goal is to identify, as performed the check or detection of talents of 
the students that are admitted in the artistic dance schools specialized or 
vocational, specifically in the area of classical dance.  
In our environment we observe two conditional situations when talent 
detection on the part of teachers in vocational schools or in some dance 
companies: a) schools have to have students and dancers companies to 
survive and b) criteria for the admission of students.   
Unaware of the policies and instruments in the admission procedure 
(detection or selection) of students is held in our midst, we face this challenge in 
this study driven by passion to the art of dance in general and in particular to 
pay tribute to the excellent dancers whose technical perfection, virtuosity and 
magnetism is revealed in the artistic world.   
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